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MOTTO 
 
“Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang meraka, dan 
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 
dikehendakiNya. (QS : Al-Baqarah : 255) 
 
”Tuntutlah ilmu dan belajar (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri dan 
bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. (H.R. Thabrani) 
 
”Jalan menuju bahagia dan sukses tidak selalu lurus, ada tikungan bernama 
kegagalan, ada bundaran bernama kebingungan, tanjakan bernama teman, lampu 
merah bernama musuh, lampu kuning bernama keluarga. Kita akan mengalami ban 
kempes dan pecah itulah hidup, tapi jika kita membawa ban serep bernama 
ketekunan, asuransi bernama iman, pengemudi bernama Allah, sampailah kita 
didaerah yang disebut SUKSES dan BAHAGIA.(Penulis)  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik modul fisika berbasis 
keterampilan proses sains (KPS), untuk mengetahui kelayakan modul fisika 
berbasis KPS yang memenuhi kriteria baik, dan untuk mengetahui efektivitas 
dengan menggunakan modul fisika berbasis KPS dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa tingkat SMK kelas XI. Penelitian ini merupakan penelitian 
Research and Development (R&D). Modul fisika berbasis KPS untuk 
meningkatkan berpikir kritis siswa tingkat SMK yang dikembangkan melalui model 
4-D (Four D models) menurut Thiagarajan yang terdiri dari tahap pendefinisian 
(define) menentukan kebutuhan dalam proses pembelajaran, tahap perencanaan 
(design) merencanakan bentuk modul yang akan dikembangkan, tahap 
pengembangan (develop) menghasilkan produk pengembangan modul, dan tahap 
diseminasi (disseminate) menyebarkan modul ke guru lain. Modul fisika 
dikembangkan menggunakan pendekatan keterampilan proses sains dengan langkah 
pembelajaran mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 
eksperimen, mengidentifikasi variabel, menganalisis data, dan menyimpulkan. 
Modul divalidasi untuk kelayakannya berdasarkan aspek materi, media, dan bahasa  
Ujicoba modul diterapkan di SMK Kriya Sahid Sukoharjo. Setelah divalidasi dan 
memenuhi kriteria kelayakan modul, dilakukan uji coba kelompok kecil dengan 
subjek 10 siswa. Setelah direvisi, dilanjutkan uji coba kelompok besar dengan 
subjek 21 siswa. Data yang diperoleh pada penelitian adalah data pretest-posttest 
hasil belajar siswa, validasi ahli, angket respon siswa. Hasil penelitian: 1) 
karakteristik modul berbasis keterampilan proses sains mengandung pertanyaan, 
materi, evaluasi dan uji kompetensi yang dilengkapi gambar dengan langkah 
pembelajaran yang digunakan pada modul mengacu pada pendekatan keterampilan 
proses sains, 2) kelayakan modul berbasis keterampilan proses sains dari hasil 
validasi materi, media, dan bahasa memenuhi kriteria sangat baik, 3) efektivitas 
modul berbasis keterampilan proses sains didapatkan nilai N-gain dari uji coba 
lapangan operasional sebesar 0,12 dikategorikan ˝sedang˝ dengan signifikansi 
sebesar p=0,000. Berdasarkan hasil gain score menunjukkan modul fisika berbasis 
keterampilan proses sains dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
Penelitian ini menghasilkan produk sebuah modul pembelajaran cetak pada materi 
suhu dan kalor dengan berbasis KPS. 
 
Kata Kunci : Modul, Keterampilan Proses Sains (KPS), dan Kemampuan 
Berpikir Kritis. 
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ABSTRACT 
This research is aimed at determining the characteristics of science process skills-
based physics module (KPS), determining the advisability of KPS-based physics 
module which meets good criterion, and determining the efectiveness of improving 
eleventh grade of vocational school students‟ critical thinking by using KPS-based 
physics module. This study is a Research and Development (R&D). According to 
Thiagarajan, KPS-based physics module for improving vocational students‟ critical 
thinking which is developed through 4-D models consists of four stages which are: 
the „define‟ stage which is determining the needs in the learning process; the 
„design‟ stage which is planning the form of the module that will be developed; the 
„develop‟ stage which is creating module development products; and the 
„disseminate‟ stage which is disseminating the module to the other teachers. The 
physics module was developed by using science process skills approach through the 
steps of observing, formulating problem, formulating hypothesis, experimenting, 
identifying variable, analizing data, and concluding. The module was validated for 
the advisability based on the aspects of material, media, and language. The trial for 
the module was conducted at SMK Kriya Sahid Sukoharjo. After it was validated 
and fulfilled the criteria of advisability, a small group trial with the subjects 
consisted of 10 students was conducted. After being revised, it was followed by 
large group trial with the subjects consisted of 21 students. The data obtained in the 
study was pretest-posttest data of the students‟ learning results, expert validation, 
and students‟ response questionnaire. Research findings: 1) characteristics of the 
science process skills-based module contains questions, materials, evaluation and 
competence test that comes with pictures of the learning steps used in the module 
that refers to science process skill approach, 2) the advisability of science process 
skill-based module from the results of material, media, language validation is 
categorized as very good based on the criteria, 3) the efectiveness of science 
process skill-based module showed the score of N-gain from operational field trial 
was 0,12 and it is categorized as “average” with the significance of p=0,000. Based 
on the result of gain score, it showed that science process skill-based module can 
improve students' critical thinking skills. This research produced a printed learning 
module on temperature and heat materials which based on KPS. 
Keywords: Module, Science Process Skill, and Critical Thinking Skill.  
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